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ДЖИ КРИШНАМУРТИ 
Глава Ордена 
ЗАДАЧИ 
1. Объединить вс хъ т хъ, кто в -
ритъ въ присутствіе Мірового Учителя 
въ мір . 
2. Работать съ Нимъ для установле-
нія Его идег
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Доступъ въ члены Ордена открытъ 
вс мъ принявшимъ его положенія. 
Членскихъ взносовъ н тъ *). 
Всей международной работой в даетъ 
Главный Организаторъ. Главная 
Квартира Ордена находится въ Эрде, 
Омменъ, Голландія. Въ настоящее время 
работа 
Ордена ведется въ сорока пяти 
странахъ, подъ руководствомъ отд ль-
наго Національнаго Организатора въ 
каждой изъ нихъ. 
Значекъ Ордена — пятиконечная се­
ребряная зв зда. 
Орденъ издаетъ журналъ, подъ наз-
ваніемъ „Зв зда", одновременно въ н -
сколькихъ странахъ. Кром того, Глав­
ная Квартира въ Эрде выпускаетъ Зв зд-
ный Бюллетень. 
х) Н которые Національные Отд лы нашли 
для себя удобнымъ установить опред ленный 
членскій взносъ, но это не обязательно для 
Ордена, какъ ц лаго, и не рекомендуется. 
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В03НИКН0ВЕНІЕ ОРДЕНА ЗВЪЗДЫ. 
Въ 1909 г. Президентъ Теософиче-
скаго Общества, Д-ръ Анни Безантъ 
впервые провозгласила в сть о близкомъ 
пришествіи Мірового Учителя, а два года 
спустя, въ Бенарес , въ Индіи, былъ 
основанъ Орденъ Зв зды на Восток , 
пресл довавшій три ц ли: распростра­
нить в сть о пришествіи, объединить во 
вс хъ странахъ группы людей, готовыхъ 
встр тить Учителя и служить Ему, когда 
Онъ придетъ, продолжать Его д ло 
посл Его ухода. 
Орденъ былъ основанъ 11-го января 
1911 г. Со времени его учрежденія его 
задачи были провозглашены во вс хъ 
странахъ земного шара, и теперь Орденъ 
насчитываетъ 45 національныхъ секцій и 
много тысячъ членовъ. 
Фактъ объединенія ради общей ду­
ховной ц ли такого большого количества 
людей, разд ленныхъ всевозможными ра­
совыми, религіозными и классовыми раз-
личіями, воистину поразителенъ. Объе-
диненіе же ихъ на почв ожиданія гряду-
щаго событія представляетъ единствен­
ное въ своемъ род явленіе, безприм р-
ное въ исторіи въ подобномъ масштаб . 
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ВЕЛИКОЕ ЧАЯНІЕ. 
Въ посл дніе годы въ разныхъ кон-
цахъ міра все растетъ в ра въ прибли­
жение времени пришествія великаго Ду-
ховнаго Учителя. Все шире распро­
страняется уб жденіе, что челов чество, 
какъ это бывало и въ прошломъ, дожило 
до конца какого-то періода въ своей 
циклической исторіи, что оно на порог 
новаго в ка, которому предначертано 
принести съ собой переустройство че-
лов ческой жизни и, какъ это обычно 
бываетъ въ такіе критическіе моменты, 
влить св жую струю духовной силы, 
необходимой для созданія новой эры. 
Въ связи съ началомъ этой новой 
главы въ исторіи челов ческой жизни 
многіе ожидали появленія на земл мощ­
ной Духовной Сущности. 
Эти чаянія теперь осуществились. 
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ВЕЛИКОЕ СВЕРШЕНІЕ. 
Во время годового собранія Ордена 
Зв зды на Восток 28-го декабря 1925 
года въ Адіар , Мадрасъ, Индія, впервые 
прозвучалъ голосъ Учителя изъ устъ 
Кришнамурти въ словахъ: 
Я иду къ ттъмъ, кто ищетъ сонувствія, 
Кто ищетъ счастья, 
Кто жаждетъ сс обожденія, 
Кто жаждетъ найти счастье во 
есемъ. 
Я иду для того, чтобы преображать, 
а не разрушать, 
Чтобы созидать, а не уничтожать. 
Въ Зв здномъ Стан въ Оммен , въ 
Голландіи въ іюл 1926 г. Учитель снова 
говорилъ тысячамъ людей, собравшимся 
вокругъ костра: 
Я принадлежу вс мъ людямъ, 
Вс мъ, кто воистину любитъ, 
Вс мъ, кто страдаетъ. 
Если вы хотите итти, 
Идите со мной, 
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Если хотите понимать, 
Познавайте моимъ умомъ, 
Если хотите чувствовать, 
Чувствуйте моимъ сердцемъ. 
Я воистину люблю, 
И потому хочу, чтобы и вы любили. 
Я воистину чувствую, 
И потому хочу, чтобы чувствовали 
и вы. 
Мнгь все дорого, 
Потому Я хочу, чтобы и вамъ все 
было дорого. 
Я хочу оберегать, 
Потому оберегайте и вы. 
И только такъ стоить жить, 
Только такимъ Счастьемъ стоить 
обладать. 
Эти два обращенія были произнесены 
въ отд льности, но теперь самъ Криш­
на джи *) говорить: „Мой Возлюбленный 
и я—одно". Въ силу этого сліянія Криш-
*) Индусскій оборотъ, выражающій любовь 
и почтеніе къ Кришнамурти. 
наджи идетъ теперь въ міръ готовый 
исполнить свою миссію: указать страж-
дущимъ и скорбящимъ единственный 
путь, ведущій къ счастью и миру. Онъ 
говоритъ: 
Я обртьлъ Освобожден!е и глубокое 
счастье, я есмь Путь Мира, и потому 
хочу, чтобы и другіе вступили на этотъ 
Путь. Я воистину люблю, я глубоко 
жажду искупить людей, спасти ихъ отъ 
скорби, и потому буду ходить и учить. 
Я пойду странствовать по лицу земли. 
Откройте врата своего сердца, что­
бы вступить въ Освобожденіе и самимъ 
стать истинными спасителями чело­
вечества, чтобы пойти ьъ міръ и пока­
зать скорбящимъ и страждущимъ, что 
ихъ спасеніе, ихъ счастье, ихъ Освобож­
ден! е лежитъ въ нихъ самихъ. 
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ОРГАНИЗАЦІЯ. 
Орденъ Зв зды существуетъ для 
того, чтобы помочь міру откликнуться 
на зовъ Великаго Учителя. Не будь ор-
ганизаціи, многимъ людямъ, желающимъ 
услышать или прочесть Его в сть, не­
возможно было бы съ Нимъ соприкос­
нуться. 
Орденъ существуетъ не для того, 
чтобы отдалять желающихъ подойти къ 
Учителю, а для того, чтобы проложить 
пути, по которымъ имъ было бы легче 
къ Нему притти. 
Поэтому Организаціи была нам рен-
но придана большая гибкость. 
Орденъ построенъ по двумъ общимъ 
линіямъ: Международной и Національной. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ. 
Съ самаго своего основанія Орденъ 
3 в з д ы былъ преимущественно меж­
дународной организацией; въ немъ всегда 
им лось два должностныхъ лица, юрис-
дикція которыхъ распространялась на 
весь Орденъ. Управленіе всей органи-
заціей лежитъ на Глав Ордена Джи 
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Кришнамурти. Высшее руководство ра­
ботой сосредоточено въ его рукахъ, и 
его р шеніе по вс мъ вопросамъ окон­
чательно. 
Второе международное должностное 
л и ц о  —  Г л а в н ы й  О р г а н и з а т о р ъ ;  
подъ руководствомъ Главы онъ разра­
батываешь планъ д ятельности Ордена 
и организуетъ его работу. 
НАЦІОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ. 
Г л а в а  О р д е н а  н а з н а ч а е т ъ  Н  а -
ц і о н а л ь н а г о  О р г а н и з а т о р а  в ъ  
каждой стран . Каждая страна является, 
въ смысл организаціи и д ятельности, 
самодовл ющей единицей и разверты­
ваешь свою работу соотв тственно м ст-
нымъ возможностямъ и потребностямъ. 
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ФИНАНСЫ. 
Орденъ всегда ставилъ своимъ иде-
аломъ добровольный пожертвованія, а 
не установленные членскіе взносы. Не­
возможность производить пожертвованія 
не должна служить препятствіемъ къ 
вступленію въ его ряды. Однако, для 
выполненія своей работы Ордену необ­
ходимы средства. Въ этомъ отношеніи 
онъ всец ло зависитъ отъ щедрости 
своихъ членовъ. 
М СЯЦЪ ПРИНОШЕНІЙ. 
Май м сяцъ является М сяцемъ 
Приношеній, въ теченіе котораго 
члены приносятъ дары и помогаютъ, по 
м р силъ, въ собираніи средствъ на 
международную работу. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ. 
Въ ц ляхъ развитія международной 
д  я т е л ь н о с т и  О р д е н а  о с н о в а н ы  М е ж д у ­
народные Центры. ГлавныйЦентръ 
находится въ Оммен , въ Голландіи, въ 
прекрасномъ пом стьи Эрде. 
Основанъ также Центръ въ Америк , 
Охай, Калифорнія. 
Существуетъ Центръ и въ Адіар , 
Мадрасъ, Индія. 
Вс члены должны осознать важность 
этихъ Международныхъ Центровъ. 
Учителю, 
конечно, невозможно будетъ 
пос тить вс уголки міра. Но мы над -
емся, что люди будутъ стекаться изъ 
в с  х ъ  с т р а н ъ  в ъ  э т и  М е ж д у н а р о д ­
н ы е  Ц е н т р ы .  
Въ Центрахъ, въ Оммен и Оха 
ежегодно устраиваются для членовъ 
Зв здные Станы, дающіе имъ возмож­
ность непосредственно соприкоснусться 
съ Кришнаджи. 
Со временемъ эти Центры, также 
какъ и собранія, происходящія въ нихъ, 
будутъ открыты и для публики. 
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ЗВЪЗДНЫЕ СТАНЫ. 
Ежегодные Зв здные Станы въ Ом-
мен и Оха являются самой зам ча-
тельной особенностью работы Ордена. 
Въ этихъ Станахъ ученіе Великаго Учи­
теля можетъ быть дано въ достойной 
обстановк . Въ Эрде Станъ распола­
гается среди чудесныхъ л совъ; въ 
Оха онъ раскинутъ въ одной изъ са-
мыхъ прекрасныхъ долинъ Южной Ка-
лифорніи, окруженной безсмертными го­
рами. Миръ и тишина вечеровъ вокругъ 
костра незабываемы. Тотъ фактъ, что 
тысячи людей вс хъ народностей соби­
раются изъ года въ годъ, чтобы услы­
шать голосъ Учителя, самъ по себ 
исключителенъ. Онъ становится еще зна-
менательн е въ силу сознанія, что Учи­
тель, котораго они слушаютъ, пришелъ 
для того, чтобы дать міру новое толко-
ваніе единой, в чной Истины, ибо Самъ 
Онъ — воплощеніе этой Истины. Въ 
Его лик люди увидятъ славу Возлю-
бленнаго всего челов чества. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
ЗВЪЗДА. 
О р д е н ъ  З в  з д ы  и з д а е ш ь  м е ж д у ­
народный журналъ подъ названіемъ 
„ЗВЪЗДА", выходящій одновременно 
въ н сколькихъ странахъ, на разныхъ 
языкахъ. 
Журналъ содержитъ р чи и писанія 
Кришнаджи и статьи выдающихся пи­
сателей о задачахъ международнаго и 
національнаго характера. 
Подписная ц на журнала разнится 
въ различныхъ странахъ. За св д ніями 
обращаться къ Національному Орга­
низатору. 
Международный Зв здный Бюллетень. 
Главная Квартира въ Эрде, Омменъ^ 
Голландія, выпускаешь регулярно Бюл­
летень, содержаний спеціальныя изв стія. 
о Кришнаджи, наибол е важны я св д -
нія о д ятельности Ордена въ разныхъ 
странахъ, оффиціальныя сообщенія и дру­
гой интересный для членовъ матеріалъ. 
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ЗВ ЗДА". 
К н и г о и з д а т е л ь с т в о  „ З в  з д а "  
основано, главнымъ образомъ, для воз­
можно быстраго распространенія уче-
нія Кришнаджи во вс хъ частяхъ міра. 
Главная Квартира Книгоиздательства въ 
Эрде, Омменъ, Голландія. Оно нм етъ 
отд лы въ разныхъ странахъ. Книго­
издательство „Зв зда" будешь со вре-
менемъ издавать не только книги Криш­
наджи, но и другихъ авторовъ, если он 
будутъ соотв тствовать его идеаламъ. 
ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВЪ. 
Мы над емся, что Орденъ вдохно­
вишь многія самостоятельныя движенія 
и новые виды творческой работы, но, 
само собой разум ется, его нельзя окон­
чательно связывать съ какими бы то ни 
было опред ленными формами. Поэтому 
члены, отдающіеся той или другой д я-
тельности, д лаютъ это въ качеств 
частныхъ лицъ, а не отъ лица Ордена. 
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ЗАЯВЛЕНІЕ 
ОРДЕНЪ ЗВЪЗДЫ 
ДЖИ КРИШНАМУРТИ 
Глава Ордена 
ЗАДАЧИ. 
1. Объединить вс хъ т хъ, кто в ритъ 
въ присутствіе Мірового Учителя въ 
мір . 
2. Работать съ Нимъ для установленія 
Его идеаловъ. 
Я принимаю эти задачи и желаю стать 
членомъ Ордена. 
Имя 
Адресъ 
Число . 
Такое заявленіе должно быть препровождено 
Организатору Русскаго Отд ла. 
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Trükikoda „ERK", Tallinnas 
1927 
